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HYPOTENSION During
ANESTHESIA     
2 هیپوتانسیون
ًگزش تیِْضی دٌُذٍ ُا تَ فطار خْى تا سایز افزاد فزق •
. هی کٌذ 
لزاردارد ، دچار فلج  enipuSتیوار در حالت : سیزا •
ػعلاًی ، تیِْش ، تلْک سوپاتیک ، تٌفس کوکی یا 
. کٌتزّلَ هی تاضذ 
.هِوتز اس فطار خْى ، پزفْسیْى تافتی است : ًکتَ •
ُیپْتاًسیْى تَ تٌِائی چٌذاى هِن ًیست تلکَ درجَ ّ •
 .ػلت آى تاػث ًگزاًی است 
3هیپوتانسیون
اًثساغ ػزّلی ، پْست گزم ، خطک  -:  ُیپْتاًسیْى•
تا پزفْسیْى تافتی هؽلْب                   •
اًمثاض ػزّلی ، پْست سزد ّ  -                 •
هزؼْب تا کاُص پزفْسیْى تافتی                    •
پزفْسیْى تافتی  ←تٌظین فطار خْى •
.                     للة ّ هغش ؛ آسیة پذیز تزیي تستز ػزّلی را دارًذ •
4 هیپوتانسیون
:تزای درک فطارخْى تایذ هفاُین سیز را تفِوین•
تزّى دٍ للة  -        •
هماّهت ػزّق هحیؽی  -        •
حجن خْى  -        •
تزگطت ّریذی  -        •
ظزتاى للة  -        •
5 هیپوتانسیون
گزدش خْى کزًّزی تا پاراهتز ُای سیز تؼییي هی ضْد •
)  daol erP( پیص تار  -:     
)  daol retfA( پس تار  -            •
ّظؼیت ایٌْتزّپیک هیْکارد  -            •
ّظؼیت کزًّْتزپیک هیْکارد  -            •
6هیپوتانسیون
ػزّق کزًّز تَ ؼزیك آدرًزژیک کٌتزّل ًوی ضًْذ  -•
–هٌمثط یا هٌثسػ –تلکَ در پاسخ تَ ًیاس اکسیژى   •
. هی ضًْذ  •
در حعْر آرتزیْ اسکلزّس ، فطار خْى ، ػاهل اصلی •
. تؼییي کٌٌذٍ جزیاى خْى کزًّز است    
7هیپوتانسیون
گزدش خْى هغشی تحت تاثیز سیستن ػصثی خْدکار •
.ًیست 
تؼییي  PAMّ  2OCaPجزیاى خْى هغشی تَ ّسیلَ •
. هی ضْد 
اکسیژًی را کَ تَ سْیص حول هی ضْد ، % 52هغش •
هصزف هی کٌذ ، در حالیکَ ایي هیشاى در للة حذّد 
. است % 08   
8هیپوتانسیون
تجْیش تیص اس حذ دارُّای لثل اس ػول -: ػلت •
کْرتیکْاستزّئیذُا ، ظذ فطار خْى ، تتا  -           
تلْکزُا ّ آراهثخص ُا              
دّس تیص اس حذ دارُّای تیِْضی ؛ خصْصا -           
: در افزاد هسي ّ در ُیپْتزهی             
در حعْر ُیپّْلوی ، غلظت دارُّای استٌطالی سزیؼتز : ًکتَ 
اگز اًمثاض ػزّلی در ًْاحی دیگز تذى ّجْد . افشایص هی یاتذ 
داضتَ تاضذ ، ّ گزدش خْى هغش ّ للة حفظ ضذٍ تاضذ ، 
.  ُیپْتاًسیْى در اثز افشایص تی ظزر دارُّا ایجاد هی ضْد 
9علت هیپوتانسیون 
: پاسخ فارهاکْلْژیکی دارُّا  •
کاُص لذرت اًمثاظی للة  -                •
اًثساغ ػزّق هحیؽی  -                •
پیطگیزی اس ُیپْتاًسیْى ًاضی اس اّردّس دارّئی •
تجْیش حذالل همذار  -: ضاهل دّ اصل سیز است 
 المای تذریجی تیِْضی -                               •
01
 علت هیپوتانسیون
:جذب ػزّلی دارُّای تیحس کٌٌذٍ  -   •
تعؼیف هیْکارد  -                     •
تصؼیف ّاسّهْتْر  -                     •
اًثساغ ػزّق هحیؽی  -                     •
کاُص فطار خْى : ًتیجَ   •
تی حسی ًخاػی ّ اپیذّرال  -   •
افشایص فطار راٍ ُْائی -   •
خًْزیشی  -   •
11
علت هیپوتانسیون
: دستکاری جزاحی  - •
فطار رتزاکتْر ، پگ جزاحی -        •
تخلیَ هایغ آسیت  -        •
تخلیَ هثاًَ  -        •
دستکاری در ؛ گزدى ، لفسَ سیٌَ ّ ضکن تاػث  - •




کطص کیسَ صفزا ، رّدٍ ، رحن ، هشاًتز ،  -    •
تحزیک صفاق جذاری در تخص فْلاًی ضکن ،       •
تحزیک ظزیغ یا حفزات هفصلی      •
در تیواراى ُْضیار ، ایي تحزیکات تاػث درد ،  -    •
. تِْع ، استفزاؽ ّ ًگِذاضتي تٌفس هی ضْد       •
هِوتزیي اصل در پیطگیزی اس هطکلات دستکاری : ًکتَ •
. جزاحی ، آگاٍ کزدى ّی اس ػْالة کار است 
31
 علت هیپوتانسیون
تغییز پْسیطي ّ حزکت تیوار  -  •
: تیواری للثی ّ ػزّلی  -  •
تٌگی هیتزال ، تاکیکاردی تؽٌی ، ریتن  -            •
جاًکطٌال ، آهثْلی ، ُیپّْلوی ، دسُیذرا             •
–تاسیْى ، خًْزیشی ، تلفات هایؼات اس              •
دستگاٍ گْارش ، سْختگی ، تاهپًْاد للثی ّ             •
ضْک للثی             •
ضْک ػفًْی  -  •
خْى ًاساسگار -  •
ّاکٌص آًافیلاکسی -  •
